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「統計学総論J I日本の統計学J I日本の階級構成j をはじ
めとするあまたの著作に発表され 学界の進展に画期的な影
響を及ぼしました
先生は 経済学部にご在職のおり 多くの子弟を教育され
また本誌にも貴重な論文をお寄せいただき 本学会のため
ひとかたならぬお力添えを賜わりました ここに 先生のご
冥福を心からお祈り申しあげます
1983年4月1日
京都大学経済学会
